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 ABSTRAK 
 
The very rapid technological developments are accompanied by advances 
in technology, leading companies must devote all its resources optimally and 
professional company to support the company's success in confronting fierce 
competition in this era of globalization. The company's success is highly 
dependent on the success of management in carrying out his job. The success of 
the company's management depending on the availability of relevant information 
from appropriate data processing. In order for information work can be handled in 
a systematic and practical need for management information systems. 
New Pk.Rosella is a company engaged in the manufacture of plastic bags. 
Along with the development company the right information is necessary to 
accurately Pk. Rosella in handling the administration of sales and warehouse 
stock. To assist the decision making process by management. Unavailability of 
appropriate information systems, rapid and accurate lead time data processing and 
report maker becomes ineffective and can cause kesalahn in preparing reports that 
will ultimately affect the process penganbilan decision by management. 
The purpose of this study is to design a management information system in 
order to obtain the results of the election effective and efficient inventory and 
inventory related permasalahn overcome the design information data base, which 
contains information on design inputs and design outputs in the form of a report - 
the report. 
From the research results obtained that information systems designed to 
improve the procedure warehouse stock sales activities and becoming more 
effective because it can shorten the time of reporting, speed up delivery of 
information to managers so that production can easily control the existing 
inventory in warehouse. 
Key words: Information Systems, Inventory. 
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ABSTRAK 
 
Perkembangan teknologi  yang sangat pesat yang di iringi oleh kemajuan 
teknologi, menyebabkan perusahaan harus mengarahkan seluruh sumber daya 
perusahaan secara maksimal dan professional untuk mendukung keberhasilan 
perusahaan dalam menghadapkan persaingan yang ketat di era globalisasi ini. 
Keberhasilan perusahaan sangat tergantung pada keberhasilan manajemen dalam 
melaksanakan pekerjaannya. Keberhasilan manajemen perusahaan tergantung 
pada tersedianya informasi yang relevan dari pengolahan data yang tepat. Agar 
pekerjaan informasi dapat ditangani secara sistematis dan praktis perlu adanya 
manajemen sistem informasi. 
Pk.Rosella baru merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 
pembuatan karung plastik. Seiring dengan perkembangan perusahaan informasi 
yang tepat secara akurat sangatlah diperlukan Pk. Rosella dalam menangani 
administrasi penjualan dan stok gudang. Untuk membantu proses pengambilan 
keputusan oleh pihak manajemen. Belum tersedianya sistem informasi yang tepat, 
cepat dan akurat menyebabkan waktu pemprosesan data dan pembuat laporan 
menjadi tidak efektif serta dapat menimbulkan kesalahn dalam pembuatan laporan 
yang pada akhirnya akan berpengaruh pada proses penganbilan keputusan oleh 
pihak manajemen. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah merancang sistem informasi 
manajemen agar didapat hasil pemilihan persediaan yang efektif dan efisien serta 
mengatasi permasalahn yang menyangkut persediaan informasi yang merancang 
data base, merancang input yang berupa informasi dan merancang output yang 
berupa laporan – laporan. 
Dari hasil penelitian didapat bahwa sistem informasi yang dirancang dapat 
memperbaiki procedure kegiatan penjualan dan stok gudang mejadi lebih efektif 
karena dapat mempersingkat waktu pembuatan laporan, mempercepat 
penyampaian informasi kepada manajer produksi agar dengan mudah dapat 
mengontrol persediaan yang ada digudang. 
Kata kunci : Perancangan Sistem Informasi Manajemen, Persediaan Barang. 
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1.1 Latar Belakang 
Ketergantungan dunia usaha terhadap komputerisasi sudah berlangsung 
sejak dua atau tiga dasawarsa yang lalu. Tidaklah mengherankan bila diera 
globalisasi dan informasi ini, komputer merupakan pendukung handal dalam 
kemajuan suatu perusahaan, khususnya sebagai ketersediaan dan pengembangan 
sistem informasi manajemen di berbagai bidang. 
Sistem informasi merupakan suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang 
terdiri dari komponen – komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan 
yaitu menyampaikan informasi. Selain itu sistem informasi yang dapat dibangun 
dengan baik dan benar antara lain dapat meningkatkan produktivitas, 
menghilangkan kegiatan yang tidak memiliki manfaat (nilai tambah), 
meningkatkan layanan dan kepuasan, mengkoordinasikan setiap bagian dalam 
perusahaan serta meningkatkan kualitas kebijakan manajemen. Sedangkan secara 
umum manfaat-manfaat sistem informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai 
manfaat berwujud (tangible benefit) dan manfaat tak berwujud (intangible 
benefit). 
Sistem informasi persediaan yang baik dan akan sangat membantu pihak 
manajemen dalam menentukan keputusan – keputusan ataupun kebijakan – 
kebijakan yang nantinya akan mempengaruhi jalannya proses produksi, stock 
barang baik tidaknya suatu sistem informasi sangat tergantung dari cepat  
lambatnya informasi didapat serta akurat tidaknya informasi yang mampu 
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memberikan informasi secara cepat , tepat serta akurat kepada pihak –pihak yang 
memerlukan. 
PT.Perkebunan Nusantara XI (Persero) PK. Rosella Baru Surabaya 
merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri karung plastik dan benang 
multiflament.  Perusahaan dituntut agar dapat menghasilkan produksi yang sesuai 
permintaan pelanggan dan mengirimkannya sesuai dengan permintaan pelanggan 
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
Banyaknya jumlah barang yang harus ditangani serta frekuensi keluar 
masuknya barang digudang semakin tinggi membutuhkan suatu sistem informasi 
yang dapat mengolah data dengan cepat dan menghasilkan suatu informasi yang 
akurat, relevan dan tepat waktu. Saat ini sistem informasi persediaan yang ada di 
PK Rosella Baru PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) bersifat sederhana dan 
dilakukan dengan cara manual. Hal ini menyebabkan lambatnya atau sulitnya 
mendapatkan informasi persediaan. Sistem informasi persediaan yang 
terkomputerisasi akan sangat membantu perusahaan dalam melaksanakan semua 
kebijakan yang berkaiatan dengan persediaan.  
Karena permasalahan tersebut, maka perlu dibuat suatu sistem informasi 
manajemen dengan membuat suatu program database. Dengan  adanya program 
database ini, maka hasil yang diharapkan adalah agar dapat menyederhanakan 
sistem kerja manual yang ada sekarang dengan sistem yang terkomputerisasi dan 
juga dapat meningkatkan tingkat ketelitiannya. Selain itu juga , informasi yang 
diberikan akan lebih akurat relevan dan tepat waktu, sehingga mempermudah 
pihak manajerial melakukan pengkontrolan baik pada transaksi maupun pada arus 
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informasi yang pada akhirnya dapat mendukung pengambilan keputusan yang 
akurat oleh pihak manajerial perusahaan. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah uraian diatas maka dirumuskan masalah 
sebagai berikut: 
“ Bagaimana merancang sistem informasi manajemen persediaan barang  
di PK. Rosella baru ?” 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar hasil penelitian dapat lebih terarah, spesifik, dan tidak terlalu melebar 
atau menyimpang dari tujuan semula, maka perlu adanya pembatasan masalah, 
yaitu : 
1. Sistem informasi yang akan dipelajari dan dikembangkan ialah sistem 
persediaan barang berupa bahan baku dan barang jadi. 
2. Pengembangan sistem informasi yang dilakukan meliputi perbaikan sistem. 
3. Tidak dilakukan perhitungan biaya. 
 
1.4 Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk merancang Sistem Informasi 
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Dalam penelitian ini diasumsikan: 
1. Operator mengerti dalam menjalankan  sistem yang baru. 
2. Diasumsikan data supplier telah terdata secara resmi diperusahaan. 
3. Pembelian bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan order 
yang dilakukan. 
 
1.6 Manfaat Penelitian  
Manfaat dari perancangan sistem informasi manajemen persediaan barang 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Perusahaan  
· Dapat menyederhanakan sistem kerja manual yang ada sekarang dengan 
sistem yang terkomputerisasi dan juga dapat meningkatkan ketelitian. 
· Membatu memperlancar operasi kerja. 
· Memiliki sistem pengarsipan yang lebih rapi, efektif, dan efisien. 
2. Bagi Mahasiswa 
· Sebagai bahan perbandingan teori dan praktek sehingga dapat menambah 
wawasan yang sangat penting bagi mahasiswa di masa depan. 
· Dapat mengembangkan pengetahuan yang selama ini hanya didapat secara 
teoritis untuk diterapkan dalam praktek nyata. 
3. Bagi Universitas 
· Sebagai perbendaharaan perpustakaan dan study banding bagi mahasiswa 
lain di masa yang akan datang. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
Pada dasarnya sistematika penyusunan berisikan mengenai uraian yang 
akan dibahas pada masing-masing bab, sehinnga setiap bab akan mempunyai 
bahas topik sendiri. 
Adapun sistematika dari tugas akhir ini : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang penulisan tugas akhir 
ini yang menguraikan tentang perusahaan, masalah yang terdapat 
diperusahaan, batasan masalah, asumsi, maksud dan tujuan penelitian, 
manfaat penelitian dan sistematika penulisan.    
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini mengemukakan dasar-dasar teori yang yang berhubungan dan 
berkenaan dengan topic yang dibahas dan akan dipakai sebagai dasar dalam 
menganalisa dan memecahkan masalah. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi lokasi dan waktu penelitian, langkah – langkah penelitian, 
langkah – langkah analisa sistem, dan langkah – langkah perancangan 
sistem. 
BAB IV  ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan penjelasan mengenai identifikasi permasalahan, 
analisa formulir dan dokumen yang digunakan, analisa sistem dan prosedur 
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yang diterapkan serta analisa kebutuhan informasi, juga membahas 
mengenai perancangan sistem yang terdiri dari diagram perancangan input 
dan output dari program. 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini mengemukakan kesimpulan dari pemecahan masalah dan 
memberikan saran terhadap perbaikan sistem yang digunakan saat ini. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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